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O F I C I A L 
DE LA PROYINCIA DE LEON I 
aDTBETBKCIA OPICIAL. SE P Ü B U O i LOS LUNES, MIKRCOLBS T YISRNBA. 
Lnfgo que los «eSorea Alcaldes .y Socretarioa r©-
eibM loa n ú m e r o s del BOLBTIN qiw correspondan al l| Se fluscribe en la Imprente de la Diputac ión proTincial i 4 pesetas 
distrito, dispondrán qne ge fije un eiemplar en el 
•itio de eostumbre donde permanecerá hasta el re- ¡¡50 c é n t i m o s él trimestre, 8 pesetas al semestre j Ib pnsetas al año, 
eibo del número « igu iente , II 
Los Secretanoa cuidarán de conserrar los BOLB- pagadas al solicitar la aaacricion. 
riííBs ooléeeioaados ordenadamente para SQ enona-
demacion qne debert Teriflcarse cada aSo. N ú m e r o s saeltoe 2S> c é n t i m o s da peseta, 
A D Y S I i T E N C J A E D I T Ü Ü l A L . 
Laa disposiciones de las Autoridades, eacapto lau 
que sean & instancia de parte nc pobre, se ineorta-
n n oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente ni servicio nacional, que . dimane de lae 
mismas: lo de inter^p pnrticulnr previo el pago ade-
lantado de 20 cént imo» de peseta, por cada Unen do 
inserción . 
PARTE OFICIAL 
(GaQeta.del día 30 de Koviembre.) 
PRESIDENCIA 
B E L C O N S E J O D E MrNISTROS 
:SS. M M . el K e y y . l a R e i n a Regan-
te (q. D . g . ) . y Augusta Real Fami -
l i a c o n t i n ú a n sin novedad en su i m -
portante salud. , . 
G O B I B B K O DB P R O V I N C I A . -
No^bab i éndose . yorlfioado. en e l ' 
• A y u o t a i n i e n t ó de: Sahagiin .las é íec-" 
ciiirie? aiunicipalo?, q u é debían ha -
ber teuidn.. lugar en Í 9 de los co-
rrientes, por' no'haber acudido los 
:, electoras & emitir .su snfragip,' f a -
ciendo uso de las ' facúl tados que'.me.' 
concede el art^ 47 de la ley M u n i c i -
pal vigente, vengo en convocar á 
elecciones municipales ál A y u n t a -
miento de S a h a g ú n para el domingo 
17 de Diciembre próxi tno .á fin de que 
se verifique la renovación qne esta-
blece el art. 45 de l a citada ley. Te -
niendo en cuenta que la designa-
ción de Interventores, t e n d r á lugar 
el domingo anterior ai que han de 
verificarse las elecciones, ó sea el 
10 del mismo mes. 
Queda, por lo tanto, en vi r tud de 
l a presente convocatoria, abierto el 
per íodo electoral desde esta misma 
fecha en el termino municipal de 
Sahagiin. termiuando con l a procla-
mac ión dé Concejales electos ó pre-, 
suntos, que se h a r á por los Presi-
dentes de las Juntas de escrutinio 
el día 21 del mismo mes de Diciem-
bre, ó sea el jueves inmediato a l 
domingo de la votación-
León 30 de Noviembre de 1893. 
El Qobernador ioterlno, 
Elnd l* Fernand«x. 
Febrero, 24 de Marzo y 15 de Mayo 
ú l t i m o s , insertasen el BOTETÍNOFI-
CIAL de los d ías 6, '¿9 y 17, respec-
t ivamente , de los méses indicados, 
a lgunos Sres. Alcaldes no han re-
mitido los estados demográ f i cp - sa -
n i i a r iós dentro del plazo que a q u é -
llas marcan; habiendo algunos que 
no han cumplido el servicio desde 
Enero, prevengo á dichos s e ñ o r e s y 
Secretarios respectivos, y por ú l t i -
ma vez, que s i eí día 10 de Enero 
del: aBo: ptóximq_ yeaiderov no- han 
cúo^plido dichó,servic io , les impon-
dré la: multa con <Jue aquellas c i r -
culares les conminan. . 
León 29 de Noviembre de 1893. 
BI Qotarnador Interino, 
Eludió Fe rnándes . -
¡Secretaria.—Negociado 2.° 
Como á pesar de las circulares de 
este Gobierno de provincia do 4 de 
Secretaria.—Negociado 3 ° 
E l Exorno. Sr . Ministro de Gracia 
y Jus t ic ia en telegrama de 27 del 
actual , me dice lo q u é sigue: 
«Sí rvase V . S. ordenar busca y 
captura de José A r a g ó n Ortega, fu-
gado de l a cárcel de Iznállos (Gra-
nada); pelo y ojos negros, color mo-
reno, barba p o c a ; viste pan ta lón 
color café , chaqueta m á s oscura, 
blusa cretona, cuadros, .gorra ne-
g ra , faia negra y a lpa rga t a s .» 
L o que se publica eu e l BOLETÍN 
OFICIAL, á fin de que las Autoridades 
dependientes de la mía , procedan á 
la busca, y captura que se interesa. 
León 29 de Noviembre de 1893. 
El Gobernador iolermo, 
Eladio Fernaades. 
JUNTA PBOVINCIAL 
D E INSTRUCCIÓN PÚBLICA C E LEÓN 
d r c o l a r . 
Por e l Rectorado del distrito se 
ha trasladado á es ta Corporación 
"una arden de la Dirección general 
de Ins t rucc ión pública, dictando re-
glas concretas respecto de permu-
tas, que á la letra dice: 
i E l l i m o . S r . Director genera l de 
Ins t rucc ión públ ica , con fecha 15 
del actual, m é dice lo s iguiente: 
E l Excmo . Sr . Ministro de F o -
mento; me dice con esta fecha, lo 
que sigue: 
« l ímo. S r . : Habiendo llamado la 
a tenc ión de este Ministerio las m ú l -
tiples permutas q u e solicitan los 
Maestros y Auxi l i a res de las é s c u e - ; 
l a s ' püb l i caé , urge sé :d ¡c ten pruden^ • 
tes disposiciones y sé formulen las 
reglas á que aquél las deberán some-
terse en lo sucesivo, con el fin de • 
e v i t i r los graves perjuicios q u e y i e - | 
nen i r rogándose á la enseñanza , y 
con el propósito de que c e í é h los 
abusos y hasta los contratos á qne 
algunas veces han obedecido, con 
verdadero desprestigio del Magiste-
rio públ ico . 
Este Ministerio no aspira, a l re-
glamentar lo que no j u z g a un per-
fecto derecho individual , á cohibirle 
y menos a negarle siempre. Ú n i c a -
mente desea se armonicen ios inte-
reses de los Maestros, con los no 
menos sagrados de la e n s e ñ a n z a . 
Y por esto de ja rá subsistente la 
libre facultad de pedir el cambio del 
destino profesional por otro del mis -
mo sueldo y c a t e g o r í a . 
Como consecuencia de esta doc-
tr ina, S. M . el Rey (Q. D. G. ) , y en 
su nombre la Reina Regente del R e i -
no, ha tenido á bien dictar las re-
glas siguientes: 
1. " N o podrán solicitar permuta 
de sus destinos en.el Magister io: 
(a) Los Maestros y Auxi l ia res 
que no lleven dos anos do servicio' 
en su escuela ó aux i l i a r l a . 
C6J Los que es tén bajo la acción 
de expediente gubernativo. 
(c) Los qne t e n g a n cumplidos 
sesenta y cinco afios de edad. 
2. " E l que obtuviere una permu-
ta no podrá solicitar su jubi lac ión 
por edad en el trascurso de los años 
que han de contarse desde la nueva 
toma de poses ión ; y en la certifica-
ción exigida por la c ircular de 30 
de A b r i l de 1888, se h a r á n las de-
claraciones relativas á este extremo. 
3. " A l personal del Mágister i» se 
le prohibe solicitar á la vez permuta 
de su destino y jub i lac ión en la en-
s e ñ a n z a . A l efecto, las Juntas pro-
vinciales, en los expedientes de cada 
una de las dos clases, eer t i f icaráu 
que no les coosta la existencia del 
otro expediente incompatible. 
4. * E l Maestro ó A u x i l i a r que fi-
gurando en expediente-do concurso, 
ejercitando" un 'derecho preferente, • 
ó disfrutando l icencia para oposicio-
nes, sol ic i taré permutar su cargo, 
será castigado c o n ' inhabi l i tación 
durante un año para concursar por-
ascenso. J 
5. ' Como consecuencia de las* 
dos reglas anteriores, concedida una 
permuta, el Maestro que no tome 
posesión de su nuevo cargo, que-
d a r á separado de U e n s e ñ a n z a . . 
6. " Informarán en los expedien-
tes de permuta que hayan de ser 
resuelto» por el Ministerio ó por la 
Dirección, las Juntas locales, pro-
vinciales, Inspectores y Rectorados 
respectivos. 
7. " Solicitada una permuta será 
preciso, para que é s t a qujde sin cur-
so, que los interesados antes de la 
resolución, presenten su mutuo d i -
senso. 
Quedan, pues, derogadas cuan-
tas dispósiciónek daban aquel efecto 
al desistimiento aislado de un sólo 
p e r m u t a n t e . » . 
' Lo q u é t ras iádb ' á V . S. para su 
conocimiento, enca rgándo l e se d é 
á conocer la preinserta disposición 
por medio de los Soletiiies oficiales de 
las provincias de ese Distrito u n i -
versitario, y" que" en las-. permutas 
que hayan de resolverse' por ese 
Rectorado se observen cuantas re-
n 
0 
w 
vi 
> i \ h¡ 
glas de la misma sean aplicables & 
las referidas p e r m u t a s . » ; 
Lo que se anuncia por medio de ' 
la presente para conocimiento de : 
todos los Maestros y Maestras de las 
escuelas públ icas de esta proviocia . 
León 29 de Noviembre de 1893. 
El Qobernndor'Preaidonte icterino. 
Eladio Fe rnández . 
El Secretario. 
Manuel Capelo 
DON ELADIO FERNANDEZ, 
GOBERNADOR CIVIL INTERINO DE ES-
TA PROVINCIA. 
Hago saber: Que por D . Juan 
L . Cuadrado y Mar t ínez , veoiuo de 
León, se ha presentado en la Jefa-
tura de Minas , en el día 15 del mes 
de Noviembre, á las doce y media 
de su m a ñ a n a , una solicitud de re-
gistro pidiendo 16 pertenencias de 
la mina de cobre llamada Tres Ami-
gos, si ta en t é rmino de Fignera , 
Ayuhtamiento de Sn lamón; y l inda 
al N . , peña Agu i l a r ; S., tierras de 
la Muta; £ . , coa las de Palomar, y 
al O. , rio que baja de Lois; hace la 
des ignac ión do las citadas .16 perte-
nencias en la forma siguiente: 
Se t end rá por punto de partida 
una calicata, con mineral á la vis ta , 
en LUimbrios, desde él se medirán 
al N . , 50 metros; al S., 150; al E . , 
500, y al O. , 300, y levantando per-
pendiculares en los extremos de es-
tas lineas, queda rá cerrado el pe r í -
metro. 
Y habiendo hecho constar este 
.interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por la l ey , he 
admitido definitivamente por de-
creto de esto dia l a presente so l i c i -
tud, sin perjuicio de tercero. Lo que 
se anuncia por medio del presente 
para que en el t é r m i n o de sesenta 
dios, contados desde la fecha de 
este edicto, puedan presentar en 
este Gobierno sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art. 24 de la ley 
de mine r í a v igente . 
León 25 de Noviembre de 1893. 
Eladio Fernández . 
p e ñ a m á s pequeña titulada del Cas-
tro, lindante con el Montico, desde 
él se medi rán 600 metros al N . , y so 
co locará la 1." estaca; desde és ta , 
200 metros al E . , la 2.*; desde é s t a , 
1.300 metros al S O . , la 3."; desde 
é s t a 1.300 metros, se fijará la 4 . ' 
estaca; quedando as í cerrado el pe-
r í m e t r o . 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depós i to prevenido por l a ley , se 
admite dicha solicitud, sin perjuicio 
de tercero. Lo que se anuncia por 
medio del presente, para que en el 
t é r m i n o de sesenta días , contados 
desde la fecha de este edicto, pue-
dan presentar en este Gobierno sus 
oposiciones los que se consideraren 
con derecho al todo ó parte del te-
rreno solicitado, s e g ú n previene el 
art. 24 de la ley de mine r í a v igente . 
León 24 de Noviembre de 1893. 
Eladio Fernández . 
Hago saber: Que por D . Valent ín 
Casado, vecino de León, se ha pre-
sentado en la Jefatura de Minas, en 
el dia 17 del mes de Noviembre, á 
las diez y media de su m a ñ a n a , una 
sol ici tud de registro pidiendo 12 
pertenencias de la mina de hulla l l a -
mada Atundancia, sita en t é r m i n o 
de los pueblos de Oceja y Sotillos, 
Ayun tamien to de L a Erc ina , y l i n -
da al E . con la Impertinente, L a U l -
t ima y L a Per la ; a l O. , con el Mon-
t ico; al N . , con Perla; y al S. , con 
la U n i c a ; hace la des ignac ión de las 
citadas 12 pertenencias en la forma 
s iguiente: 
Se t end rá por punto de partida la 
Hago saber: Que por D . Graciano 
Diez, vecino de León, en represen-
tac ión de D. Juan Patau, vecioo de 
Cacabelos, se ha presentado en la 
Jefatura de Minas en el dia 22 del 
mes de Noviembre, á las doce de su 
m a ñ a n a , una solicitud de registro 
pidiendo 12 pertenencias de la m i -
na de cobre llamada Ampliación á la 
Catalana, sita en t é rmino del pueblo 
de Vi l lar rubín , Ayuntamiento de 
0 . 'ncia , y linda por todos rumbos 
con terreno c o m ú n ; hace la desig-
nación de las citadas 12 pertenen-
cias en la forma siguiente: 
Se t endrá por punto do partida la 
primera estaca de la mina Cataliua, 
y desde él en dirección N . , se medi-
rán 1.200 metros, y se colocará la 
1. * estaca; desde és ta al E . , 100 me-
tros la 2."; desde ésta al S., 1.200 
metros la 3.*, y con 100 metros al 
O . , se encon t r a r á el punto de par-
t ida. 
V habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depós i to prevenido por la ley, he 
admitido definitivamente por de-
creto de este día la presente sol ic i -
tud, sin perjuicio de tercero. Lo que 
se anuncia por medio del presente 
para que en el t é r m i n o de sesenta 
días contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho a l todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú a 
previene el art. 24 de la ley de mi-
ne r í a v igente . 
León 24 de Noviembre de 1893. 
Eladio Fernández 
Montes 
E l día 28 de Diciembre, á las do-
ce de su m a ñ a n a , bajo la presiden-
cia del Alcalde de Vegas del Conda-
do, con asistencia de un empleado 
del ramo, t endrá lugar en la Casa-
Ayuntamiento la subasta de 400 es-
teróos de ramaje, del monte de Cere-
zales, por el tipo de 300 pesetas; 
cuyo disfrute y subasta han de v e -
rificarse con sujeción al pliego de 
condiciones publicado en el BOLETÍN 
OFICIAL de 11 de Octubre de 1893; 
cons iderándose al rematante subro-
gado en los derechos y obligaciones 
de los vecinos y Junta administra-
t iva de Cerezales, sin perjuicio de 
las obligaciones de és t a . 
Lo que he dispuesto se publique 
para conocimiento de quien desee 
interesarse en la subasta. 
León 25 de Noviembre de 1893. 
El Gubemador interino. 
Eladio Fernández . 
Con arreglo al plan forestal v i -
gente, el día 29 de Diciembre y ho-
ra de las doce de su m a ñ a n a , t e n d r á 
lugar en la Casa-Ayuntamiento de 
Oseja de Sajambre, bajo la presi-
dencia del Alcaide, con asistencia 
de un empleado del ramo, la subas-
ta, en dos lotes, de 5 metros cúbicos 
de roble y 20 de haya, del monte de 
Vierdes y Pío, tasados en 150 pese-
tas, y 12 metros cúbicos de roble y 
100 de haya, del monte de Oseja, R i -
bota y Soto, tasados en 620 pesetas. 
Estas subastas y disfrutes han de 
verificarse con sujeción al pliego de 
condiciones publicado en el BOLETÍN 
OFICIAL de 11 de Octubre de 1893. 
Lo que he dispuesto se anuncie 
para conocimiento de los que quie-
ran interesarse en las subastas. 
León 25 de Noviembre de 1893. 
El Qobernador interino, 
Eladio Fernández . 
Con arreglo al plan forestal v i -
gente, el día 5 de Enero próx imo 
venidero, y á las doce de su m a ñ a -
na, t endrá lugar en la t a s a - A y u n -
tumiento de Gradefes, bajo la pre-
sidencia del Alcalde , con asistencia 
de un empleado del ramo, la subas-
ta de maderas que figuran en el es-
tado siguiente: 
Total. 
Puebloa Metros % — 
¿que pei-tonccon. cúbicos. Especie Pesetas. 
S a n t i b á ñ e z . . 
V a l d e a l c ó n . . 
Garfín 
N a v a 
Valdealiso . . 
C a r b a j a l . . . . 
S. Bar tolomé 
Valporquero. 
S a n t i b á ñ e z y 
San Barto-
lomé 
2 
4 
10 
2 
4 
10 
10 
6 
Roble . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. . 
Idem.. 
Idem. . 
Idem.. 
Idem. . 
Idem. 
20 
40 
100 
20 
40 
100 
100 
60 
40 
Cuya subasta y disfrute ha de 
verificarse con sujeción al pliego 
de condiciones publicado en el BO-
LETÍN OFICIAL de 11 de Octubre del 
año actual . 
Lo que he dispuesto se publique 
en este BOLETÍN OFICIAL para cono-
cimiento de los que quieran intere-
saise en la subasta. 
León 29 de Noviembre de 1893. 
Bl Gobernador interino, 
Eladio Fernández . 
Con arreglo al plan forestal v i -
gente, el dia 6 de Enero p r ó x i m o 
venidero, y á las doce de su m a ñ a -
na, t endrá lugar en la C a s a - A y u n -
tamiento de Encinedo, bajo la pre-
sidencia del Alcalde , con asistencia 
de un empleado del ramo, la subas-
ta de 6 metros cúbicos de roble, en 
el monte de Encinedo, 0 í d e m , en el 
de Robledo de Losada, 6 í dem, en el 
de L a Baña, y 6, en el de Losadil la, 
tasados, cada lote, en 60 pesetas; 
cuya subasta y disfrute ha de v e r i -
ficarse con sujeción al pliego de 
condiciones publicado en el BOLETÍN 
OFICIAL de 11 de Octubre del a ñ o 
actual . 
Lo que he dispuesto se publique 
en este BOLETÍN OFICIAL para cono-
cimiento de los que quieran intere-
sarse en la subasta. 
León 29 de Noviembre de 1893. 
El Gobernador interiao. 
Eladio Fernández . 
Con arreglo al plan forestal v i -
gente, el dia 8 de Enero próx imo 
venidero, y á las doce de su m a ñ a -
na, tendrá lugar en la Casa -Ayun-
tamiento de Los Barrios de L u n a , 
bajo la presidencia del Alcalde, con 
asistencia de un empleado del ramo, 
la subasta de maderas que figuran 
en la relación siguiente: 
Pueblos 
¿que pertenecen. 
I rede y Ba-
r r i csdeLu-
na 
M i r a n t e s . . . . 
Mmera 
Mora 
Saguera 
Mallo 
2 
10 
10 
2 
10 
2 
Roble. 
Idem. . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
•20 
100 
100 
20 
100 
20 
Cuya subasta y disfrute ha de v e -
rificarse con sujeción al pliego de 
condiciones publicado en el BOLE-
TÍN OFICIAL de 11 de Octubre de 
1893. 
Lo que he dispuesto se publique 
en este BOLETÍN OFICIAL, para cono-
cimiento do los que quieran intere-
sarse en la subasta. 
León 29 de Noviembre de 1893. 
Bl Qobernador interino, 
Eladio Fe rnández . 
OFICINAS D E H A C I E N D A . 
A D M I N I S T R A C I Ó N D E H A C I E N D A 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
Extracto de las resoluciones del Triiu-
nal gubernativo del Ministerio de 
Sacietida, recaídas en expedientes de 
excepciones de ventas de terrenos co-
munales, promovidos por Alcaldes 
pedáneos ó Presidentes de Juntas ad-
ministrativas. 
Resolución del Ministerio do H a -
cienda, fecha 21 de Octubre ú l t i m o , 
ha sido desestimada la rec lamación 
de excepción de venta de los montes 
titulados Dehesa del Salso, Sardo-
n a l de Carradijo, Borona 7 sus agre-
gados, en concepto de aprovecha-
miento c o m ú n ; y como Dehesa bo-
y a l , el monte titulado Majue io y 
Mandafiuelo; promovida por el A l -
calde p e d á n e o de Paradasolana, 
Ayuntamiento de Uolinaseca. 
Resolución del Ministerio de H a -
cienda, fecha 10 de Octubre ú l t i m o , 
ha sido desestimada la solici tud de 
excepc ión de venta, en concepto de 
aprovechamiento c o m ú n , del monte 
titulado P a s a r o n y Valdesebriel; 
promovida por el Alcalde p e d á n e o 
de Nogar, Ayuntamiento de Cas t r i -
11o de Cabrera. 
Resolución del Ministerio de H a -
c ienda , fecha 17 de Octubre ú l t imo , 
ha sido desestimada la pet ic ión de 
excepción de venta, en concepto de 
aprovechamiento c o m ú n , de los 
•montes titulados Loucedo y Valiñas 
de Lagarilles; promovida por el A l -
calde pedáneo de Quín te l a , A y u n -
tamiento de Barjas. 
Resolución del Ministerio de H a -
cienda, fecha 17 de Octubre ú l t imo , 
-ha sido desestimada la pet ición de 
excepción de venta, en concepto de 
aprovechamiento c o m ú n , de una 
porción de terreno llamado Monte, 
que comprende los sitios denomi-
nados Carrizales, Sierras Val iñas y 
•otros; promovida por el Alcalde pe-
d á í e o de Paradaseca. 
Resolución del Ministerio de H a -
cienda, fecha 17 de Octubre ú l t imo , 
ha sido desestimada la solicitud de 
excepción de venta, en concepto de 
aprovechamiento c o m ú o , del monte 
titulado Cruz de Chas, Riodoros, 
Traslogo y Río, y Río de Trabas; 
promovida por el Alcalde pedáneo 
de Paradina, Ayuntamiento de Pa-
radaseca. 
Resolución del Ministerio de H a -
cienda, fecha 17 de Octubre ú l t imo , [ 
ha sido desestimada la rec lamación 
de excepc ión de venta del monte t i -
tulado Fraguas, Valooiba, Rud ica -
les, Valifla da Estrela, y Sea r r í n ; 
promovida por el Alcalde pedáneo 
de Pobladura, Ayuntamiento de P a -
daseca. 
Resolución del Ministerio de H a -
cienda, fecha 17 de Octubre ú l l imo , 
ha sido desestimada la solici tud de 
excepción de venta de un monte de-
nominado Portureguo, Pradal , L a 
Sierra y Barantes; promovida por el 
Alcalde pedáneo do Cela , A y u n t a -
miento de Paradaseca. 
Resolución del Ministerio de H a -
cienda, fecha 17 de Octubre ú l t i m o , 
ha sido desestimada la pet ición de 
excepción de venta de los montes 
titulados R i v a de las Cortifias y Co-
rral Bello; promovida por el Alcalde 
pedáneo de Barrosas, Ayun tamien-
to de Barjas. 
Resolución del Ministerio de H a -
cienda, fecha 17 de Octubre ú l t imo , 
ha sido desestimada la rec lamación 
de excepción de venta de un monte 
conocido con los nombres de Pedra-
Cabalar, Balongo y Dehesa; promo-
vida por el Alcalde pedáneo de Te -
je i ra , Ayuntamiento de Paradaseca. 
Lo que se anuncia en este pe r ió -
dico oficial para conocimiento de 
los pueblos interesados, y en cumpl i -
miento de lo prevenido en el a r t icu-
lo 61 del Reglamento de 15 de A b r i l 
de 1890 para el procedimiento en 
reclamaciones económico -admin i s -
trativas. 
León 21 de Noviembre do 1893.= 
Santiago I l lán. 
R E S U M E N 
OBRAS PROVINCIALES 
DIPUTACIÓN D E LEÓN. MES DE OCTUBRE DE 1893 
Carretera provincial de León á Boñar.—Troto 7.° y siguientes.—Estudios. 
Lista de los gastos ocurridos en el presente mes por el expresado con -
cepto. 
Capataz. 
.Peones.. 
Mariaoo Gonzá lez . . 
Ricardo B l a n c o . . . . 
Francisco G a r c i a . • 
Plácido Diez 
Vicente Diez 
Pedro Garcia 
José González 
Nicasio A l v a r e z . . . 
10 
10 
9 
10 
9 
Diario 
Ptai. Os. 
Importa 
Ptal. CU. 
1 75 
1 75 
1 50 
20 > 
17 50 
15 75 
15 > 
13 50 
12 • 
12 . 
10 50 
Suman los jornales I 116 25 
RECIBOS 
¡A D . Isidoro Mart ínez , por los conceptos que expresa su recibo 
n ú m e r o 1 -
. A D . Ricardo Blanco, por los conceptos que expresa su recibo 
n ú m e r o 2 
Suman los recibos. 
40 > 
9 7o 
49 75 
Importan los jornales. 
Idem los recibos 
Total general 166 
116 25 
49 75 
Asciende la presente cuenta á las figuradas 166 pesetas, salvo error. 
= L e ó n 31 de Octubre de 1 8 9 3 . = R e c i b í mis jornales y presencié e l pago 
de los d e m á s . = E 1 Capataz, Máximo G o n z á l e z . = V . 0 B.a: E l Director, Lfa -
f u n o . = S e s i ó n de 18 de Noviembre de 1893 .=La Diputac ión acordó apro-ar la anterior lista de gastos, importante 166 pesetas, y que pase á la Con-
tadur ía provincial para formalizar en firme el oportuno l ibramiento .=EI 
Diputado Secretario, G a r r ¡ d o . = E I Presidente, A . V i l l a r i n o . = E s copia: A . 
Vi l l a r ino . 
A I D N I A M I E N T O S . 
Alcaldía constitucional de 
Sahagún. 
E n poder del vecino de esta v i l l a 
D. Domingo Garc ía , se halla depo-
sitado un macho mular, negro, mo-
h í n o , de siete cuartas y tres dedos 
de alzada, de edad desconocida, que 
se halló extraviado, sin que se c o -
nozca su verdadero d u e ñ o , aunque 
se supone sea de unos gitanos. 
Lo que se anuncia al público para 
que el que se crea con derecho se 
presente á recogerlo, pagando los 
gastos de depósi to y m a n u t e n c i ó n ; 
pues de no verificarlo en t é rmino 
de diez días , se procederá á su venta 
en pública su Basta. 
S a h a g ú n 26 de Noviembre de 
1893.—El Alcalde , José Fe rnández . 
Alcaldía constitucional de 
Alvares. 
Hallándose provista interinamen-
te la Secre ta r ía de este Ayuntamien-
to, se anuncia vacante por t é r m i n o 
de quince d ías , á contar desde la i n -
serción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia; durante cuyo plazo pue-
den los aspirantes presentar las so l i -
citudes legalmente documentadas. 
La referida plaza se halla (lutada con 
el sueldo anual de 999 pesetas, con 
cargo do d e s e m p e ñ a r cuantos asun-
tos correspondan al mismo. 
Alvares 25 do Noviembre de 1893. 
— E l Alcalde primer Teniente, M a -
nuel Garcia. 
pueden los interesados hacer las re-
clamaciones que crean oportunas. 
L a Robla 28 de Noviembre de 
1893.—El Alcalde, Juan Flecha. 
J U Z G A D O S . 
Alcaldía constitucional de 
L a Robla. " i 
Se halla terminado y expuesto a l 
público por t é r m i n o de ocho d ías , en 
esta Alcaldía, el nuevo repartimien-
to de consumos del Ayuntamiento, 
formado para el corriente año eco-
n ó m i c o , por haber anulado la Supe-
rioridad el confeccionado anterior-
mente; podiendo los interosados ha-
cerlas reclamaciones que crean opor-
tunas dentro del expresado plazo. 
L a Robla 28 de Noviembre de 
1893.—El Alcalde, Juan Flecha. 
Se halla terminado y expuesto al 
público por t é r m i n o de ocho dias, en 
esta Alcaldía, el repartimiento del 
déficit de consumos de 1891-92, que 
resul tó para cubrir el cupo de aquel 
a ñ o , y dentro del plazo expresado 
D . Alberto Ríos, Juez de ins t ruc -
ción de León y su partido. 
Hago saber: Que en sumario que 
me hallo instruyendo por ocupac ión 
de g é n e r o s de Comercio, de i leg í t i -
ma procedencia, he acordado hacer 
público el hecho, insertando on el 
BOLETÍN OFICIAL do la provincia y 
Gaceta de Madrid el presente edicto, 
para que los que se crean con dere-
cho á los g é n e r o s que á cont inua-
ción se expresan, comparezcan en 
este Juzgado ú prestar la oportuna 
declaración en el sumario de refe-
rencia . 
Dado en León á 21 de Noviembre 
rte 1893.—Alberto R í o s . — P o r su 
mandado, Eduardo de Nava . 
Efectos ocupados. 
Dos metros 75 c e n t í m e t r o s de ba-
yeta grana. 
Dos ídem do iuglesina. 
Tres ídem franela, mezcla. 
U n metro 25 c e n t í m e t r o s bayeta 
grana. 
U n metro franela grana, cuadro 
azul y blanco. 
Cinco metros y medio de percali-
na superior, color café. 
U n metro V i c h i , marca 6 cuartas. 
Cuatro metros c u t í almohadas, 
marca 4 cuartas. 
Seis metros sarga negra y café, 
de 65 cen t íme t ro s de ancho. 
Dos metros merino café, marca 
100 c e n t í m e t r o s . 
Cinco metros cachemir a lgodón , 
café. 
Once metros y medio en dos reta-
zos, de patones, a lgodón . 
Dos metros tela azul , bombachos. 
Veinticuatro metros 75 c e n t í m e -
tros en 6 retazos, normandas. 
\ Dieciséis metros y medio en 2 re-
tazos, navarras. 
Cuatro metros pana colores. 
Dos metros y medio pisana, á cua-
dros. 
| Dos metros mule tón blanco, mar-
ca 4 cuartas. 
| Setenta y cinco cen t íme t ro s ¡n -
glesina, de un pelo. 
| Cuarenta y nueve metros 75 cen -
: t i metros de cretona de varias clases, 
' en 10 retazos. 
m 
í í i 
• • i '-i 
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Nueve metros 25 c e n t í m e t r o s de 
percales, camisas, en dos retazos. 
• Dos metros y medio Mal lorca l i s -
tada. 
Dieciocho metros curado, marca 
de 32 pulgadas. 
Tres metros lavado, marca 80 cen-
t í m e t r o s . 
Cinco metros 25 c e n t í m e t r o s de 
crudi l lo , marca 80 c e n t í m e t r o s . 
Tres m e t r o s 15 c e n t í m e t r o s de 
bosqueta. 
' Dos ídem 80 ídem de fortuna. 
U n metro de d r i l . 
Dos ídem de t a r t á n . 
Metro y medio normanda azul . 
Dos metros e s t a m e ñ a negra, de 
lazo. 
Dos boinas color café. 
Dos metros y medio bayeta o rd i -
naria, azul y amari l la . 
Dos metros bayeta Car r ión . 
Dos gorros de estambre para n i ñ o . 
U n velo manti l la . 
Tres pañue los color cafe. 
Tres ídem color. 
Dos ídem color, de 4 cuartas. 
Uno ídem elegante. 
Tres ídem de hierbas. 
U n retazo de franela blanca. 
Medio metro cretona, camisas 
U n par de medias de n iño . 
U n pañue lo guach . 
Una chambra para señora . 
Dos ídem para ídem. 
U n a camisa do color para caba-
llero. 
U n a chambra de color para se-
ñ o r a . 
Otra ídem para n i ñ o . 
U n par de calzoncil los. 
U n a camisa a lgodón para s e ñ o r a . 
U n jus t i l lo . 
U n par de calzoncillos nuevos. 
Dos camisetas de a lgodón , usadas. 
Una Fábana con punt i l la . 
U n retazo de percal blanco. 
U n a tabla con cinta de raso v e r -
de, rosa y negro. 
U n retazo de sa t ín , a l g o d ó n . 
Otro ídem de tela bombachos. 
Otro ídem de franela, dibujo de 
seda. 
Otro de indiana l isa , negra. 
Otro ídem de franela, dibujo de 
seda. 
Otro ídem indiana l i sa , negra. 
L a cubierta de un paraguas de 
de tela azul, ordinaria. 
U n retazo de ingiesina negra. 
, Otro ídem de percal negro, l iso. 
Otro ídem de percalina negra, E s -
p a ñ a . 
U n lazo de cinta de raso. 
Unas alforjas m a d r i l e ñ a s , usadas. 
U n chaleco estambre para n i ñ o . 
. U n a porción de trapos de percal. 
U n quitasol , usado. 
. U n par de botas de señora . 
Otro ídem para n i ñ o . 
U n vaso de cr is ta l . 
U n pañue lo que contiene: un va-
so de asta, una cuchar i l la de metal , 
unas hebillas y un tarrito. 
Doce metros 80 c e n t í m e t r o s de 
cretona, de varios colores, en 7 re-
tazos, i 
Treinta y seis metros 10 c e n t í m e -
tros de ídem, 6 retazos. 
Treinta y un metros 40 c e n t í m e -
tros de i d . , en 6 retazos. 
Seseó la y cuatro metros 30 cen -
. timetros de i d . , en 8 retazos. 
Cuarenta y siete metros 40 c e n t í -
metros de í d e m , en 10 retazos. 
Cúren la y tres metros 60 c e n t í -
metros navarras, en 10 retazos. 
Cincuenta y ocho metros 90 cen -
t íme t ro s de Arabias , en 10 retazos. 
Vein t iún metros 30 c e n t í m e t r o s 
de V i c h i , marca 6 cuartas. 
Cinco metros y medio de norman-
das. 
Siete metros y medio de panas, 
colores. 
Cinco metros 80 c e n t í m e t r o s tela 
colchones. 
Once metros y medio indiana, ne-
gro-
Seis metros 80 c e n t í m e t r o s per-
ca l , negro. 
Diez metros 30 cen t í i ne t ros idem, 
café. 
Veintinueve metros 60 c e n t í m e -
tros cachemir, a l g o d ó n , color café . 
Seis metros 40 c e n t í m e t r o s de me-
rino, a l g o d ó n , color café. 
Cinco metros 30 c e n t í m e t r o s de 
merino, negro, satinado. 
Cuatro metres y medio merino, 
lana, color ca fé . 
Setenta c e n t í m e t r o s de merino, 
lana, negro. 
Cuatro metros 60 c e n t í m e t r o s c u -
t í , marca 7 cuartas. 
Veint idós metros 60 c e n t í m e t r o s 
de tela, pantalones. 
Diecisiete metros 80 c e n t í m e t r o s 
tela azul . 
Diez idem tela pisana, de la E . 
Nueve metros t a r t á n , mezcla . 
Tres metros 70 c e n t í m e t r o s de fra-
nela, lana, color café . 
Metro y medio franela, flores. 
Diez metros t a r t á n . 
Dos metros 30 c e n t í m e t r o s de es-
cocesa, marca 6 cuartas. 
Trece metros 30 c e n t í m e t r o s m u -
le tón , negro, marca dos tercias. 
Tres idem, blanco, marca 4 cuar-
tas. 
O c h e n t a c e n t í m e t r o s m u l e t ó n , 
amarillo. 
Tres metros 90 c e n t í m e t r o s ingie-
sina, blanca. 
U n metro 70 c e n t í m e t r o s idem, 
negra. 
Metro y medio de d r i l . 
Ochenta c e n t í m e t r o s de veludi l lo 
negro. 
Cuatro metros 70 c e n t í m e t r o s de 
bayeta, verde. 
Dos metros 90 idem de bayeta 
grana. 
Treinta metros 20 c e n t í m e t r o s de 
e s t a m e ñ a de colores. 
Vein t i t rés metros 40 c e n t í m e t r o s 
curado 1.', marca 69 c e n t í m e t r o s . 
Once metros 20 ídem curado, mar-
ca 72 c e n t í m e t r o s . 
Cinco metros 40 c e n t í m e t r o s c u -
rado, marca 80 c e n t í m e t r o s . 
Doce metros 90 c e n t í m e t r o s Se-
nis, marca 70 c e n t í m e t r o s . 
Cuarenta y un metros 20 c e n t í -
metros lavado. 
U n a servilleta de h i l o , adamas-
cada. 
Ochenta c e n t í m e t r o s de tela man-
teles. 
Tres pañue los batista-seda. 
Dos idem rosa, s and í a . 
Dos ídem í d e m . 
Tres idem asargados. 
Siete p a ñ u e l o s alicerines. 
Tres idem andados, café y ne-
gro . 
| Tres ídem a lgodón , marca 8 cuar -
tas. 
Dos idem algodón negro, con ce-
nefa blanca. 
Tres ídem percal, cuatro cuartas. 
Seis ídem de hierbas. 
Once idem de bolsillo. 
Nueve metros lavados. 
U n vestido para n i ñ a . 
I U n tapabocas, 
j Otro ídem 18 cuartas, de manta. 
I Dos ídem de manta. 
I Dos boinas color café. 
I U n pan ta lón de p a ñ o . 
I Dos calzoncillos, una camiseta y 
un pan ta lón de punto, usados; y 
Doce metros de retales varios. 
ANUNCIOS O F I C U L E S . 
7." C U E R P O S E E J É R C I T O 
C A P I T A N I A G E N E R A L D E C A S T I L L A L A V I E J A Y G A L I C I A 
Comisaría de Guerra de León 
Estado de precios limites que han de regir en la segunda convocatoria 
de proposiciones particulares para contratar á precios fijos, hasta fin de 
Octubre de 1894, el suministro de pan y pienso á las fuerzas del Ejérc i to 
y Guardia c i v i l , estantes en dicha plaza, rectificado con arreglo á lo d is -
puesto en el art. 9.° del Reglamento de c o n t r a t a c i ó n vigente y orden del 
Exorno. S r . Intendente mili tar de esta R e g i ó n . 
Precios limites seña lados para la primera 
convocatoria celebrada el 18 del actual 
Aumento 
Se consideran necesarios en a t enc ión al 
resultado negativo obtenido en las subastas 
anteriores, cuyo retraimiento es debido á la 
inseguridad de las fuerzas que guarnecen 
esta localidad y toda vez que el precio l ími te 
se considera algo bajo 
Total importe de los precios limites. 
Precios límite* áe la rncíín 
fan 
Pesetas 
0 18 
0 01 
ü 19 
Cebada 
Pesetas 
.0 85 
0 05 
0 90 
Quintal raÉ-
trico do paja 
3 51 
0 49 
4 » 
Las cantidades que se consideran necesarias de los ar t ícu los que se 
contratan hasta fin de Octubre de 1894, son: 
Pan 49.782 raciones. 
Cebada 10.466 idem. 
Paja 635'16 quintales mé t r i cos . 
No se necesita para optar á la subasta, que el contratista deposite l a 
cantidad del 5 por 100 del importe total de los a r t í cu los á que se refiera su 
oferta. 
León 30 de Noviembre de 1893.—El Comisario de Guerra , Tiburcio 
García Rojo. 
ANDNOIOS P A R T I O Ü L A . R E S . 
C O R T A P A R A C A R B O N E O 
en Vtildcrrodezno 
Bajo el tipo de 5.000 pesetas se 
subas t a r án , s i m u l t á n e a m e n t e , el día 
3 del p róx imo Diciembre,en Madrid, 
calle de Recoletos n ú m . 21, Hotel , 
y en León, calle de Serranos n ú m e -
ro 14, casa de D. Epigmenio Busta-
mante, Administrador del E x c e l e n -
tisimo Sr . Conde de P e ñ a r a n d a , las 
cortas, para la fabricación de carbo-
nes, S . ' y 6.*, del monte Valderrodez-
no. Las condiciones se hallan de ma-
nifiesto en dichos puntos. 
E l día 19 de Noviembre desapare-
ció del pueblo de Campazas, una y e -
gua de las señas siguientes: 
Alzada seis cuartas, pelo negro,, 
cerrada, con toda la c r in ; el pie i z -
quierdo poticalzado; la oreja izquier-
da cortada. 
Darán razón en dicho pueblo á den 
Ignacio Melón. 
Imprenta de la Diputac ión provfrieial. 
